




　　 [摘　要] 在不同历史时期 , 人们对大学校长角色的期待是不同的。在现代社会 , 人们期待大学校长能够
扮演四种基本的社会角色:一是作为学术利益的代言人 , 二是作为国家政策的执行者 , 三是作为学术组织的领
导人 , 四是作为社会利益的主动反映者。而现实中大学校长的角色经常是缺位的 , 其根源与数字化 、 任期制的
误区不无关系。现阶段大学校长角色的建构方向是加强制度建设 , 充分发挥教授治学的作用。
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On the Social Role of Modern University President
WANG Hong-cai
(Center of Higher Education Research , Xiamen University , Xiamen , Fujian　361005 , China)
　　Abstract:People have different hopes for university presidents in different times.In modern society , university presi-
dents are hoped to play four roles as follow:firstly he should be a devoted spokesman of academic interests;secondly he
should be an effective executor of state′s policy;thirdly he should be a competent leader of academic organization;the fourth
he should be an active reflector of social interests.But university presidents are always absent from these roles in reality.The
root of this situation is the evaluation system.Therefore , we should pay more attention to the improvement in system , and
give full play to professors on governing higher learning at present.
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一 、 大学校长角色的历史变迁
在任何社会 , 大学都是培养社会精英的摇篮 ,
大学校长更是令人十分尊重的职业 , 享有非常高的
社会声誉 。这种社会地位与人们对大学校长的角色









究 , 发现美国大学校长在 1636 ～ 1870年是处于理
事会主导下 , 校长扮演了牧师的角色;在 1870 ～
1920年是强势大学校长的时代 , 校长角色变得多






起人和斗士 , 是领导者 、 创新者 、 教导者 、 掌权
者 、信息灵通人士 , 还是官员 、 管理者 、 继承人 、
寻求一致的人 、游说家 、 瓶颈口 。1972年克拉克·
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创造者 , 他要大学创造一个良好的社会形象” 。后
来美国大学校长协会的研究结论也是判断 “校长角
色变得越来越复杂” 的依据。美国大学校长协会的







20世纪 90年代以后 , 大学校长的角色还在不断地



























































































































































































































置 ,从`保官' 的心理出发 ,他们以服从命令指挥为好
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容易 ,要选对一个领导更不容易……建设好一个学
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